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Если рассматривать рекламную деятельность в области туризма, то можно выделить микро-
уровни и макроуровни. Реклама на микроуровнях проводится туристическими фирмами, гостини-
цами и другими туристическими предприятиями. На макроуровне - реклама страны и отдельных 
регионов в целом как туристический объект. 
К актуальным средствам распространения рекламы в сфере туризма относятся: печатная ре-
клама, аудиовизуальная реклама, интернет – реклама, прямая почтовая реклама (Таблица). 
Проанализировав рекламную деятельность в сфере туризма было выявлено, что в развитии со-
временного туризма важную роль играет реклама, которая выступает действенным инструментом 
в доведении информации до потенциальных клиентов, привлечения их внимания к предлагаемым 
услугам, создании положительного имиджа предприятия. Реклама дает потребителям новые зна-
ния, ассоциации, которые оказывают положительное воздействие на клиента. Придание турист-
скому продукту с помощью рекламы дополнительной ценности является гарантией того, что кли-
ент не будет сожалеть о потраченных средствах, а, наоборот, получит дополнительное удовлетво-
рение от приобретения туристских услуг. 
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В настоящее время наблюдается общая дегуманизация сознания, связанная с непрерывным по-
треблением природных ресурсов. Из-за увеличения туристических потоков, антропогенная 
нагрузка на природные и историко-культурные ресурсы, с каждым годом увеличивается и ведет к 
потере многообразия биологических форм и оскудению природы, которая является источником 
нравственного развития и основой материального благополучия [1, с. 144]. 
В последние годы, в связи с ухудшением состояния окружающей среды, идет поиск альтерна-
тивных направлений использования природных ресурсов. Одним из таких направлений является 
экологический туризм. Большинство исследователей сходится на мысли, что данный термин впер-
вые был упомянут в 1983 г. мексиканским экономистом-экологом Гектором Цебаллосом-
Ласкурейном в одной из его работ [3, с. 13].  
В его первоначальной формулировке экологический туризм – это путешествия в относительно 
нетронутые уголки природы для знакомства и изучения природы, образцов дикой флоры и фауны, 
а также культурных достопримечательностей, расположенных на данных территориях. Суще-
ствуют разнообразные определения экологического туризма: «зеленый туризм», «нетехнизиро-
ванный туризм», «приближенный к природе», «адаптированный туризм», «приключенческий ту-
ризм», «агротуризм» [2, с. 101]. В Республике Беларусь, основоположником исследований в обла-
сти экологического туризма, является И.И. Пирожник, работающий в сфере рекреационной гео-
графии. Известны работы С.М. Плыткевича, А.И. Тарасенка, Д.И. Решетникова и др. [6, с. 13]. Все 
вышесказанное обуславливает актуальность темы исследования. 
Экотуризм является составной частью индустрии туризма, его вклад в формирование экологи-















тание этических норм поведения в природной среде, показ уникальности и необратимости ресур-
сов в целях их сохранения, а также восстановление духовных и физических сил человека [1, с. 
144]. 
Данный вид туризма становится популярным и в Республике Беларусь. Несмотря на то, что в 
Беларуси нет морей и гор, она славится богатыми природными ресурсами. Примером тому может 
стать Витебская область. Она единственная, кто практически не пострадал от аварии на Черно-
быльской АЭС. В этой ситуации развитие здесь перспективных направлений туризма (экологиче-
ского, сельского и т.д.) дает шанс сохранить уникальную природу региона без ущемления эконо-
мических интересов государства.  
По красоте и богатству заповедных мест природа Витебщины является уникальной. И это при-
влекает многочисленных туристов из разных стран мира. Государственный природно-заповедный 
фонд Витебской области включает более 300 объектов, среди которых: 200 памятников природы, 
88 заказников, 2 национальных парка и единственный в Беларуси Березинский биосферный запо-
ведник.  Именно ООПТ принадлежит важная роль в сохранении ландшафтного и биологического 
разнообразия. Витебская область занимает 2 место после Брестской области (27 %) по количеству 
ООПТ – 22 %. Также область отличается значительной площадью слабо затронутых хозяйствен-
ной деятельностью территорий по сравнению с другими регионами Европы в целом и по сравне-
нию с другими регионами страны. Выгодное географическое положение делает территорию Ви-
тебской области более доступной для европейских туристов [4].  
При всех преимуществах экотуризма в республике остается ряд нерешенных проблем, которые 
тормозят его развитие.  
Нерегулируемое посещение уникальных природных комплексов оказывает негативное воздей-
ствие на природу (уничтожаются редкие растения, бесконтрольно вырубаются деревья, загрязня-
ются водоемы, растут «горы» мусора в лесах). Недостаточное количество автокемпингов, карава-
нингов, мест под палаточные лагеря способствует ухудшению экологии. Республика остро нужда-
ется в разработке стратегии и конкретных планов развития экологического туризма (налоговое 
законодательство, порядок обустройства экологических троп, стандарты на услуги и т. п.). Не уде-
ляется должного внимания маркетингу, рекламе и продвижению экотуристских возможностей и 
вопросу подготовки квалифицированных специалистов в области экологии [5]. 
Несмотря на имеющиеся проблемы, экологические туры становятся всё более популярными на 
данной территории. Следует учесть тот факт, что экологический туризм не должен становится 
массовым, поскольку его действие и направленность будет прямо пропорциональна намеченным 
целям. Разрабатывая и предлагая туры этого вида туризма необходимо первоначально знать на 
какую целевую аудиторию это будет рассчитано, создать «портрет» потенциального туриста. 
«Классическими» экотуристами становятся специалисты и увлеченные любители природы, для 
которых познавательные туры в природу и посещение охраняемых территорий являются основной 
целью.  
Учитывая некоторые особенности экотуристов, можно составить обобщенный «портрет экоту-
риста». В первую очередь такой турист ставит своей целью возможность развития, самосовершен-
ствования и познания, предпочитает «мягкий» активный отдых и возможность уединения. Возраст 
экотуристов варьируется от 35 – 55 лет, хотя этот показатель не имеет строгих рамок. Экологиче-
ские туры пользуются популярностью как среди женщин, так и среди мужчин, как правило с выс-
шим образованием. Их привлекают особенные природные ресурсы и наличие аттрактивных эле-
ментов тура. Что касается средств размещения, то свои предпочтения экотуристы отдают разме-
щению в деревне, преимущественно в агроусадьбах. Они не требовательны к комфорту, всё, что 
их интересует это дикая, без следов вмешательства, природа. Охотно пробуют блюда местной 
кухни и пользуются услугами местных жителей [3, с. 32]. 
На основе анализа природно-ресурсного потенциала региона, была предложена разработка аг-
роэкологического тура «Экологический вернисаж». Он пролегает по территории трех районов Ви-
тебской области: Шарковщинский, Миорский и Браславский. Данные районы располагают бога-
тыми и уникальными природными ресурсами, имеющие природную ценность (НП «Браславские 
озера», озерно-болотный комплекс «Ельня» в сумме 36 % территории покрыто озерами, 26 % - 
лесами, 85 % видового состава гнездящейся орнитофауны [7, с. 15]), которые способствуют разви-
тию особенно экологического туризма.  
Продолжительность разработанного нами тура составляет 3 дня, количество человек варьиру-
ется от 5 до 6 человек. Целевыми потребителями данного тура являются туристы от 25 до 55 лет. 














ние в агроусадьбе «У Борисовича», которая признана лучшей агроусадьбой Республики Беларусь в 
2015 году, в номинации «Возрождение национальных традиций».  
Программа тура предполагает знакомство с дикой природой данных районов: прохождение 
экотроп в озерно-болотном комплексе «Ельня», а также экотропы «Слободковская озовая гряда», 
которая предлагает познакомиться с редкими видами рельефа. Авторский тур «Экологический 
вернисаж» предлагает возможность посетить НП «Браславские озера», на территории которого 
можно совершить велосипедную прогулку и посетить вольеры с дикими животными в их есте-
ственной среде обитания. Тур сочетает в себе объекты познавательного туризма для знакомства с 
историей и местными традициями Браславского, Миорского и Шарковщинского районов. Это 
осмотр по пути следования маршрута Благовещенского костела, костела Вознесения Девы Марии, 
костела Сердце Иисуса, а также дегустация национальной кухни в агроусадьбе «Журавлиная Ель-
ня» и дегустация такого лакомства, как клюква, которое является визитной карточкой фестиваля 
«Жураўлі і журавіны» Миорского района. 
Для эффективной реализации тура «Экологический вернисаж» были предложены мероприятия 
по его продвижению. В первую очередь, это размещение новостного пресс-релиза на туристиче-
ском портале Tio.by, для информирования о вышедшем на рынок турпродукте. Предлагается со-
здание презентационного ролика для визуального представления и еще большего привлечения по-
тенциальных туристов. Для эффективной продажи разработанного тупродукта «Экологический 
вернисаж» следует осуществить рассылку потенциальным партнерам, т.е. турагенствам. А бону-
сом для туриста, который приобретет тур, будет сладкий сувенир драже «Клюква в сахаре», кото-
рый дополнит тур и оставит незабываемые и сладкие впечатления. 
Уникальность данного тура состоит в том, что он сочетает в себе знакомство и погружение в 
дикую и нетронутую природу, характерную только данных районов. Разработанному туру «Эко-
логический вернисаж» нет аналогов в Республике Беларусь. Тур позволяет увидеть большое мно-
гообразие флоры и фауны, сосредоточенной на данной локальной территории, познакомиться с 
редкими видами рельефа и с богатым историко-культурным наследием Браславского, Миорского 
и Шарковщинского районов.  
Таким образом, развитие экотуризма является одним из приоритетных направлений туристиче-
ской деятельности в Республике Беларусь. Разумеется, сразу невозможно создать условия для раз-
вития экологического туризма повсеместно. В первую очередь, планирование развития экологиче-
ского туризма должно быть не наносящим или сводящим к минимуму ущерб среде обитания. Бо-
лее эффективному развитию экотуристической деятельности будут способствовать разнообразие 
экотуров, подготовка организаторов в сфере экотуризма и грамотных экскурсоводов, совершен-
ствование инфраструктуры, проведение мероприятий по рекламе и продвижению.  
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